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АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НОВОГО ВИДУ 
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті запропонований методичний підхід до аналізу витрат на виробництво нового виду 
продукції на основі елементів операційного аналізу. Сформульовані групи показників, на основі 
яких проводиться розрахунок. Проведено апробацію методики на прикладі даних виробничого 
підприємства.  
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Вступ. У сучасних умовах ринкової економіки все більший інтерес  
викликають розробки, спрямовані на вдосконалення організаційнометодичних 
підходів з аналізу витрат, на підготовку та освоєння  виробництва нової продукції. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років вітчизняні 
дослідники приділяли значну увагу таким категоріям, як витрати діяльності, 
виробничі витрати, витрати періоду, собівартість; досліджувались теоретичні 
питання їх обліку; аналізувалося співвідношення категорії витрат у вітчизняній та 
міжнародній практиці; здійснювались спроби розроблення практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення методики обліку витрат тощо. Дослідження у 
цьому напрямку вели такі науковці, як: С.Ф. Голов, І.Є. Давидович, Т. Марени, В. 
Моссаковський, Л. Нападовська, Т. Сльозко, Г.О. Партин, А.В. Череп та ін. 
Стосовно основних аспектів обліку та управління витратами на підготовку та 
освоєння виробництва нової продукції, то детальне дослідження знаходимо у 
працях Л. Гнилицької, М.О. Воронової, А.В. Єфремова, О.В. Кантаєвої, Я. Крупки, 
Ю.А. Кузьмінського, А. Пустовит. Зокрема, Ю.А. Кузьмінський приділив значну 
увагу складу та класифікації витрат на підготовку та освоєння виробництва нової 
продукції, тоді як Л. Гнилицька зосередила свою увагу на особливостях обліку 
витрат на освоєння і розроблення нової продукції в машинобудуванні. У працях Я. 
Крупки знаходимо характеристику основних підходів до обліку витрат на 
підготовку та освоєння нової продукції на підприємстві. 
Мета дослідження. Метою статті є обґрунтування методичного підходу до 
аналізу витрат на виробництво нового виду продукції на підприємстві. 
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Постановка проблеми. Процес створення і освоєння нової продукції являє 
собою складну імовірнісну систему, яка призначена для виконання певної мети і 
має відповідну організаційну і технічну структуру, внутрішні і зовнішні зв’язки. 
Виробництво нової продукції охоплює велику сукупність різноманітних робіт – від 
наукових досліджень до розробки, виготовлення, випробування та освоєння зразків 
нових виробів у серійному виробництві.  
Матеріали досліджень. Рівень витрат, необхідних для виробництва кожної 
нової одиниці продукції, характеризується показником граничних витрат. Їх 
зростання завжди призводить до зменшення обсягу виробництва продукції, і, як 
наслідок – до підвищення цін. Концепція граничних витрат дає змогу визначити ті 
витрати, які можна безпосередньо контролювати [1, 2]. Г. Фандель характеризує 
наведені групи витрат також з точки зору їх динаміки, виділяючи чотири основних 
форми динаміки витрат [3, 4]. 
Лінійні витрати. Загальні витрати зростають пропорційно до збільшення 
кількості продукції; 
Витрати, що прогресують. Сукупні витрати зростають більшою мірою, ніж 
обсяг продукції; 
Витрати, що регресують. Сукупні витрати знижуються в міру зростання 
обсягу продукції. Проте в звичайній виробничій практиці цей вид витрат 
майже не зустрічається; 
Витрати, що дегресують. В цьому випадку сукупні витрати зростають 
повільніше за обсяг продукції; 
Гнучкі витрати, що поводяться по-різному за різних обсягів 
виробництва. 
Результати досліджень. При оцінці впливу процесу освоєння нової 
продукції на виробничі витрати та прибуток виробничого підприємства 
доцільним є використання елементів операційного аналізу, серед яких 
маржинальний прибуток, операційний важіль, запас фінансової міцності та 
поріг рентабельності [5, 6, 7, 8, 9]. Для проведення такого аналізу 
пропонуємо наступні кроки.  
1. Розподіл постійних витрат на одиницю виробу на основі коефіцієнту 
беззбитковості: 
 
МП
FC
Кб  ,    (1) 
При цьому суми постійних витрат та маржинального прибутку беруться 
в цілому по підприємству. Обрахування суми постійних витрат на одиницю 
виробу: 
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де Qi – обсяг випуску окремого виду виробів в натуральному 
вираженні; 
МПі – маржинальний прибуток на одиницю виробу. 
2. Визначення кінцевого розміру накладних витрат, що припадає на 
собівартість групи виробів: 
 
грбгр МПКFC * ,   (3) 
де  МПгр – маржинальний прибуток по групі виробів. 
3. Визначення загального розміру виробничих витрат, зумовлених 
освоєнням нової продукції: 
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,  (4) 
де VCн – змінні витрати на весь обсяг випуску нової продукції. 
4. Визначення загальної суми прибутку по новому виробу: 
 
нзагнпосвнн FCFCВМПП . ,  (5) 
де МПн – маржинальний прибуток на обсяг випуску нових виробів. 
5. Визначення зміни виробничих витрат порівняно з їх середньою 
плановою та максимально допустимою величиною: 
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де 
м
нVC  - мінімальний (максимальний) розмір змінних витрат на обсяг 
випуску нової продукції; 
м
нзагFC .  - мінімальний (максимальний) розмір постійних витрат, не 
пов’язаних з освоєнням, на обсяг випуску нової продукції; 
м
нпFC  - мінімальний (максимальний) розмір постійних витрат, 
спричинених процесом освоєння, на обсяг нової продукції; 
м
освВ  - мінімальна (максимальна) величина витрат на освоєння, 
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передбачена до віднесення на собівартість нових виробів у звітному періоді. 
6. Визначення зміни прибутку відносно середніх та максимальних 
планових величин 
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де 
пф
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,
 - фактичний та середній плановий розмір маржинального 
прибутку по новій продукції. 
В свою чергу, зміна прибутку відносно його мінімального чи 
максимального розміру, передбаченого гнучким планом собівартості нової 
продукції, визначається: 
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де 
м
нМП  - мінімальний (максимальний) розмір маржинального прибутку по 
новій продукції. 
Проілюструємо наведену методику визначення впливу процесу освоєння 
на виробничі витрати та прибуток на прикладі конкретного підприємства. 
Основні показники для розрахунку впливу процесу освоєння на виробничі 
витрати та прибуток підприємства наведені у табл. 1,2. 
 
Таблиця 1 - Основні показники для розрахунку впливу процесу освоєння 
на виробничі витрати та прибуток виробничого підприємства 
Показник Сума Показник Сума 
1 2 3 4 
По підприємству (фактично): По новому виду виробу (фактично): 
Виручка від реалізації 3912498 Ціна за одиницю 10 
Змінні витрати 
2335920 
Обсяг випуску за звітний 
період, шт 
9631 
Маржинальний прибуток 
1576578 
Виручка від реалізації 
нових виробів 
96310 
Прибуток  622715 Змінні витрати:  
Постійні витрати, всього 953863 на одиницю виробу 4,2 
В тому числі:  на обсяг випуску нової 
продукції 
40450,2 
Загальновиробничі  741253 Маржинальний прибуток:  
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Завершення таблиці 1 
1 2 3 4 
з них спричинені процесом 
освоєння 
102749 
на одиницю виробу 
5,8 
Адміністративні витрати та 
витрати на збут 
95852 
на обсяг випуску нової 
продукції 
55859,8 
з них спричинені процесом 
освоєння 8914 
Планова сума витрат на 
освоєння, що відноситься 
на собівартість: 
 
Витрати на підготовку та 
освоєння виробництва нової 
продукції, заплановані до 
віднесення на її собівартість 
у звітному періоді 
116758 
на одиницю виробу 0,8 
на обсяг випуску нової 
продукції 
7704,8 
Постійні витрати (без 
витрат на освоєння)*: 
 
на одиницю виробу 3,509 
на обсяг випуску нової 
продукції 
33796,36 
Прибуток*:   
на одиницю виробу 1,49 
на обсяг випуску нової 
продукції 
14359,82 
 
 
Таблиця 2 – Розраховані дані по підприємству відносно елементів 
операційного аналізу 
 
Показники 
За планом на фактичний 
обсяг 
Фактично 
на обсяг 
Середня 
величина 
Допустимі 
відхилення 
мінімум максимум 
Змінні витрати (VCн) 34750 32000 37500 40450,2 
Загальні постійні витрати (FCзаг.н) 30750 29500 32000 33496,4 
Витрати на підготовку та освоєння 
нових виробів (Восв) 
7704,8 7704,8 7704,8 7704,8 
Постійні витрати, зумовлені 
освоєнням (FCнп) 
6850 6500 7200 8466,3 
Маржинальний прибуток 61560 64310 58810 55859,8 
Прибуток:     
за формулою (3.3) 11525 13050 10000 6192,3 
Ціна/виручка 96310 96310 96310 96310 
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1. Розподіл постійних витрат на одиницю виробу: 
 
Кб  = 953863 : 1576578 = 0,605 
5,8 × 0,605 = 3,509 грн; 
3,509 × 9631 = 33796,36 грн 
Загальна сума постійних витрат у собівартості нових виробів становить: 
 
З заг = 3,509 + 0,8 = 4,309 грн; 
4,309 × 9631 = 41499,979 грн 
2. Розрахунок суми постійних витрат, зумовлених освоєнням нового 
виробу, які були раніше віднесені на його собівартість: 
 
З пост = 8466,3 : 1576578 = 0,00537 
Сума постійних витрат, зумовлених освоєнням, у собівартості випуску 
нових виробів: 
 
FCнп = 55859,8 × 0,00537 = 299,97 грн. 
Тобто, на собіварість нових виробів було розподілено постійних витрат, 
зумовлених освоєнням нової продукції – 299,97 грн; постійних витрат, не 
залежних від процесу освоєння нових виробів (FCзаг.н): 
 
33796,36 -299,97 =33496,4 грн. 
3. Розрахунок загального розміру виробничих витрат, зумовлених 
освоєнням нової продукції: 
 
Вн = 40450,2 + 33496,4 + 7704,8 + 8466,3 = 90117,7 грн 
Тобто, за аналізований період підприємство понесло витрати на 
освоєння нового виду виробу у розмірі  90117,7 грн. Для порівняння: повна 
собівартість випуску нової продукції становить: 40450,2 + 7704,8 + 33796,36 
= 81951,36 грн, що на 8166,34 грн менше суми, визначеної з урахуванням всіх 
витрат, спричинених освоєнням нової продукції. 
4. Визначення загальної суми прибутку по новому виробу: 
 
Пн = 55859,8 - 33496,4 - 8466,3 - 7704,8 = 6192,3 грн 
Тобто, прибуток по новому виробу, визначений з урахуванням всіх видів 
витрат, спричинених його освоєнням, майже вдвічі (на 8167,521 грн) менший 
за прибуток, розрахований звичайним методом. При цьому різниця між 
виробничими витратами, визначеними за формулою (4) та в звичайному 
порядку, а також між прибутком по новій продукції, розрахованим за різними 
методиками, є майже однаковою і становить близько 8167 грн. Така тенденція 
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зберігатиметься і в подальших розрахунках. 
5. Зміна виробничих витрат порівняно з їх середньою плановою сумою 
становить: 
 
Вн = (40450,2 - 4750) + (33496,4 - 30750) + (8466,3 - 6850) + (7704,8-
7704,8) = 5700,2 + 2746,4 + 1616,3 + 0 = 10062,9 грн 
Зміна виробничих витрат порівняно з їх максимальною величиною, 
передбаченою гнучким планом собівартості (інакше кажучи – підвищені 
витрати періоду освоєння) становить: 
 
нB =(40450,2-37500)+(33496,4-32000)+(8466,3-7200)+(7704,8-
7704,8)=2950,2+1496,4+1266,3+0=5712,9 грн 
6. Зміна прибутку відносно його середнього розміру, передбаченого 
гнучким планом витрат: 
 
Пн=(55859,8-61560) - (33496,4-30750) - (8466,3-6850) - (7704,8-7704,8) 
=-5700,2-2746,4-1616,3-0=-10062,9 грн 
Зміна прибутку порівняно з його максимальною сумою за гнучким 
планом витрат (тобто, внаслідок наявності підвищених витрат періоду 
освоєння): 
 
нП  =(55859,8-58810)-(33496,4-32000)-(8466,3-7200)-(7704,8-7704,8)= 
= -2950,2-1496,4-1266,3-0 = -5712,9 грн. 
Фактично, в обох розрахунках суми зміни виробничих витрат 
дорівнюють відповідним змінам прибутку по нових виробах. 
Висновки. Проведені розрахунки свідчать, що суми змін виробничих 
витрат та прибутку, обчислені відносно їх середніх планових розмірів, 
співпадають одна з одною. Це ж саме можна сказати і про зміни витрат та 
прибутку, визначені порівняно з їх максимальною величиною за гнучким 
планом витрат. На наш погляд, це свідчить про достатню точність методики. 
Підсумовуючи викладене, можна відзначити такі, на наш погляд, позитивні 
риси запропонованої методики визначення впливу процесу освоєння нових 
виробів на виробничі витрати та прибуток підприємства: спрямованість на 
виділення усіх видів витрат, виникнення яких зумовлене освоєнням нової 
продукції, їх відстеження та документування; визначення реального розміру 
прибутку (збитку) по новій продукції та відповідно по решті виробів; 
достовірне визначення повної суми виробничих витрат на освоєння нової 
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продукції; базування на сучасних економічних принципах директ-костингу та 
маржинальної теорії. 
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Обгрунтування методичного підходу до аналізу витрат на виробництво нового 
виду продукції підприємства / Н.Ю. Єршова, Ю.Д. Майкова // Вісник НТУ „ХПІ”. 
Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2013. - 
№ 67’(1040)  - С. 126-133. Бібліогр.: 9 назв. 
В статье предложен методический подход к анализу затрат на производство нового вида 
продукции с использованием элементов операционного анализа. Сформулированы группы 
показателей, на основе которых производится расчет. Проведена апробация методики на 
примере данных производственного предприятия. 
Ключевые слова: методический подход, анализ затрат на производство, элементы 
операционного анализа, группы расходов, новая продукция, прибыль 
 
The article the methodological approach to the analysis of the cost of production of a new 
product with the use of operational analysis elements is conceded. Groups of indicators, based on which 
calculation are formulated. Approbation on the example of the data of an industrial enterprise is 
conducted. 
Keywords: methodological approach, analysis of production costs, the elements of operational 
analysis of costs, new products, profit 
  
